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  : ملخص
حضر املشرع كل سلوك ميكن أن ميارسه العون اإلقتصادي على املستهلك ينال من إرادته و جيعلها 
معيبة غري قادرة على التعاقد بصفة حرة و سليمة ، فال يقبل على التعاقد خمتارا بل جمربا حتت تأثري املمارسات غري 
املشروعة للعون لإلقتصادي  سوى كان ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ، و من أهم هذه املمارسات اليت 
ستهلك و اإلقتصاد عموما نذكر اخلداع و الغش و تصدى هلا املشرع باحلضر ملا هلا من تأثري سليب على امل
  .اإلحتكار 
          
summary:  
Ban legislator all behavior can be exercised by economic help to the 
consumer receives from his will and make them defective unable to contract as a 
free and healthy, do not accept the contract chosen, but forced under the influence of 
illegal practices to aid the economic but it was directly or indirectly, and the most 
important of these practices addressed by the legislature urban areas because of its 
negative impact on the consumer and the economy in general mention of deception 
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  :مقدمة
دف إن ح تحقيق و قتصادي للعون  ول  ال ذا الر ى ال فإنھ ل  السبل ل إستعمال  يتوا
ن جيوب إ الوصول  أجل من لك ات عن ينحرف حيان  من كث  يجعلھ ما ذا و ، املس  السلو
س و الغش أساليب ل مستعمال ، سانية و خالقية الطبيعية لك إلذعان هكرا و التدل  و املس
ون  أن دون  خدمات و سلع من عليھ عرضھ ما يقبل و لرغباتھ ينصاع جعلھ افية القدرة لھ ت  ع ال
اصل التطور  أمام خاصة ، ختيار و التم ة و ا ديثة ساليب و التنوع و الك  خوفا و ، للدعاية ا
لك وقوع من ات ذه ية املس امات عدة قتصادي العون  صراحة املشرع ألزم املنحرفة السلو  إل
ا   . الشرعية غ املمارسات جل عن متناع مفاد
رة رادة انت ملا لك السليمة و الواعية ا ان التعاقد أساس للمس ا لزاما ف  جل من حماي
ا أن يمكن ال شرعية الغ املمارسات ا فتفقد ساسية الصفات ذه سل  و السليم ختيار ع قدر
ا جية بأساليب خدمات و سلع من قتصادي العون  عرضھ أن يمكن ملا مندفعة تنصاع تجعل  عالية ترو
ا ما تخفي د تحقيق نحو قتصادي للعون  متنا ال طموح من و عيوب من ورا ح من مز  ع لو و الر
لك مصا حساب   . املس
ا باإلمتناع قتصادي العون  ملشرعا ألزم ال املمارسات ذه أبرز  من  حماية ع حرصا ع
لك داع نذكر املس ار و الغش و ا عية حماية لتوف البداية انت و حت لك شر  ذه من للمس
  .  املمارسات
لك املشرع حمى فكيف ق عن شرعية الغ املمارسات من املس داع و الغش طر ار و ا  املاسة حت
ة ا قتصادي العون  مع التعاقد ع يقبل تجعلھ ال و إختياره و تھإراد بحر     ؟ مختارا ال مج
ول  داع: املطلب ا   حضر
أو السلعة حول لك املس لدى خاطئ إعتقاد ن و ت ع قتصادي العون عمل قد
ال قيقة ا ، معينة صفات و ات م ع تتوافر ا بأ ، الطلب موضوع دمة اا ف   .تتوافر
و ي املد للقانون العامة القواعد املعروف س التدل من نوع أنھ بداية نقول أن يمكن
س التدل ففي ، ما بي إختالف ناك قيقة ا لكن و ، التعاقد عند لك املس إرادة عيب الذي
عيوب من دمة ا أو السلعة شوب ما ار إظ عدم أو الكتمان مجرد يكفي ي لكاملد املس يقع ح
أن كما ، حقيقي ء ال بأن لك املس م يو ي ل خار فعل وجود من فالبد داع ا أما ، الغلط
داع ا أما ، املتعاقد ص إ ينصرف الذي و العقد ن و ت عند رادة ب يص عيب و س التدل
تنفي أثناء بل العقد ن و ت عند فقط س ل تحدث خدعة أو تظليل و الضررف ان إذا و ، ذه
أن س للتدل العقد إلبطال ط ش كما ، العامة ب يص داع ا فإنھ فقط املتعاقد ب يص س التدل
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ط ش ال ن ح التعاقد إ تدفع سامة ا من معينة درجة ع املتعاقد ا ستعمل ال يل ا ون ت
التدل من نطاقا أوسع داع فا لذا و ، داع ا يذلك املد   .1 س
كذب    ل النصب حتيالية الطرق ون ب ذلك و النصب ع داع ا يختلف
ذا بصدق لك املس لدى عتقاد تولد أن ا شأ من ون ي مادية أفعال أو خارجية ع بوقا وب م
النصب لوجود يكفي ال وحده فالكذب رضائيا سليما منھ يراد ما سليم إ يدفعھ مما بلالكذب
من ي ا ا قتصادي العون دف أن أي أخرى مادية أفعال أو خارجية ع بوقا يصطحب أن البد
العون غرض أن ن ح عليھ املج لك املس مال عض أو ل ع يالء س و النصب خالل
سليمة ة تجار عملية ق طر عن مشروع غ كسب تحقيق و لك املس خداع من قتصادي
يةظا ون ي القيمة عديم ئا ش إال دفعھ الذي للثمن مقابال يتلقى ال الذي لك فاملس ، ا ر
خالف ع حقيقيا را مظ املباعة السلعة تك عندما داع با يتصف الفعل لكن و النصب مة جر
املس مال ع صول ل أساسا دف بل جدية غ النصب قتصادي العون فإرادة ، لكالواقع
العون نية فإن داع ا أما ، املدفوع الثمن مع البتة ناسب ي ال مقابل أو مقابل أي بدون
داع ا ق طر عن مشروعة غ قة بطر حھ ر ادة ز عن فقط يبحث لكنھ و جدية ون ت قتصادي
ا كمي أو ا نوع أو السلعة طبيعة   2...حول
املادة نص داع ا زائري ا املشرع تناول أنھ429 قد ع نصت ال ات عاقب" عقو
من غرامة و سنوات ثالث إ ن ر ش من س إ20000با ن100000دج ات بإحدى أو دج
املتعاقد يخدع أن يحاول أو يخدع من ل فقط ن ت   : العقو
ا- مصدر أو ا نوعي   سواء
ا- و أو املسلمة شياء كمية   سواء
ا جميع حقو وجھ بدون ا عل حصل ال اح ر إعادة املخالفة مرتكب ع فإن   "االت
املادة نصت ات430كما العقو ذه شديد حاالت ع ات   .عقو
الغش قمع و لك املس حماية قانون املادة09/03أما نصت أنھ68فقد ع " منھ
املواد ا عل املنصوص ات بالعقو قان429عاقب يخدعمن أن يحاول أو يخدع من ل ات العقو ون
حول انت قة طر أو وسيلة بأي لك   : املس
املسلمة - املنتوجات  .كمية
 . مسبقا املعينة تلك غ املنتوجات سليم -
املنتوج - إستعمال  .قابلية
خ -  . املنتوج صالحية مدد أو تار
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املنتوج - من املنتظرة  .النتائج
 " املنتوج إلستعمال الالزمة تحتياطا أو ستعمال طرق  -
ات ترفع"  أنھ ع القانون  ذات من 69 املادة نصت كما ا املنصوص العقو  إ أعاله 68 املادة  عل
س سنوات 05خمس ا غرامة و ح داع ان إذا دج 500000 دينار ألف خمسمائة قدر  محاولة أو ا
داع   : بواسطة سواء أرتكبت قد ا
  . مطابقة غ أو مزورة أخرى  بأدوات أو الكيل أو الوزن -
ق عن التغ أو الكيل أو الوزن أو املقدار أو التحليل عمليات  التغليط إ ترمي طرق  -   الغش طر
  .    املنتوج م أو وزن أو تركيب
  . تدلسية إدعاءات أو إشارات -
بات - شورات أو كت   "أخرى  عليمات أية أو بطاقات أو إعالنات أو معلقات أو شرات أو م
م إ أشارت املواد ذه جميع داع جوانب أ ا عمد قد ال 3 ا يل  قتصادي العون  إل  تحقيق س
د ح من املز ة سالمة حساب ع الر لك أمن و و   .حيان من كث  املس
وم - ول  الفرع داع مف    ا
زائري  املشرع عرف لم داع ا لك ايةحم قانون   ال ا  قانون   ال و الغش قمع و املس
ات داع وطرق  موضوع لبيان س إنما و ، العقو أ يجعلنا مما ، نصوص من أورده ما خالل من ا  إ ن
   الصدد ذا الفقھ عمل
داع عرف فقد اذيب و بأعمال القيام بأنھ ا ا من  أ ار شأ ء إظ  أو ، حقيقتھ غ ع اال
را إلباسھ   . 4 الواقع حقيقة  عليھ و ما فيخال مظ
ء إلباس بأنھ عرف كما را ال قيقة  عليھ و ما يخالف مظ  ذلك ع و  ، 5الواقع و ا
داع يتحقق اطئ عتقاد بقيام ا لك لدى ا   الصفات و املزايا عض فيھ تتوافر املنتوج بأن املس
ن ا ح   . 6موجودة غ أ
ي الفرع     داعا حاالت -الثا
داع حاالت املشرع حدد ات، قانون  من 429 املادة نص خالل من ا  من 68 املادة و  العقو
لك بحماية املتعلق 09/03 القانون  االت ذه و ، الغش قمع و املس يل ع واردة ا صر س  بحيث ، ا
ا القياس يمكن ال ا التوسع أو عل ا ذلك و ف   قياس ال أنھ روفمع و كما ، جزائية صيغة  لورود
ي، القانون  نا قيقة  و  ا االت ذه أن ا داع صور  معظم شملت قد ا ا ال ا ياة عرف  ا
  . العملية
ا يقع ال العناصر أن الفقھ يالحظ داع عل  تحديد يصعب و تكرار و تداخل محل  ا
ا الفواصل داع عناصر عض انت فإذا 7بدقة بي ا تحديد حول  اتصعو تث ال ا  السلعة كنوع ، معنا
ا أو ا أو عناصر ا أو وز ا أو مقاس ا أو عدد ة ناك فإن...  مصدر ة صعو ف  كب  تحديد و عر
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ا أو السلعة بذاتية املقصود ا أو طبيع ة صفا ر و  شأن خداعا عت ملا مثلة من عض نجد لذا ، ا
ة السلعة صفات ر و ا ا داع منض أخر يورد ا أو السلعة ذاتية  يقع الذي ا   . طبيع
ا السلعة ذاتية عرف البعض فإن الفاصل لتحديد محاولة   ساسية الصفات مجموع بأ
ا و للسلعة ا ال خواص ا ال و ، تالزم ص أقدم ملا لوال  غ الذاتية ذه فقدان و ، التعاقد ع ال
ء إبدالب ذلك يتحقق و ، السلعة طبيعة من ه ال ا ال الصفات فيھ تتوافر ال بحيث ، غ  وضع
ي  ء ذاتية  أن ذلك من الوا 8التعاقد عند إعتباره  املش ة بصفاتھ تتعلق ال ر و  و ، طبيعتھ و ا
ان أمران ما داع ، متم ء ذاتية  فا ون  ال ء ان إذا ي وناتھ و مادتھ  مختلفا ال  ليا إختالفا م
ء نع ا و ، عليھ املتعاقد ال  ، لھ أعد الذي لإلستعمال صا غ تجعلھ لدرجة طبيعتھ  متغ
داع ء مادة أو جسم ع يقع نا فا س نفس من للمتعاقد سلم الذي ال  نوع من لكن و البضاعة ج
نا أو قيمة أو درجة أقل و لط إ يؤدي القول  ذا و ، ت ن ا ء صفات ب ة ال ر و  و النوع و ا
ونات داع يتم كما ، امل ء طبيعة  ا داع و حقيقتھ أو ال تھ  ا ون  ، ذات   خداع ناك في
ء طبيعة ون  عندما ال ء ي  عتقد ان ال الصفات نفس فيھ توافر ال لكن و نفسھ و البيع محل ال
ا داع أما ، فيھ وجود بدال فيتحقق البضاعة ذاتية  ا   .9اعةالبض بإس
ون  يلزم أنھ أي ون  بحيث ، السلعة عناصر من أك أو عنصر ع يقع أن خداع ناك لي  ي
ور  دفع شأنھ من م ا ليقبل يكن لم سلعة ع قبال إ ا ا يقبل أن يمكن ان  أو ، أصال عل  و عل
داع لوال مختلفة لشروط وفقا لكن  429 املادة نص مھرس الذي طار ضمن ذلك ل ، فيھ وقع الذي ا
ات لك بحماية املتعلق 03/09 القانون  من 68 املادة و عقو  ذه بيان سنحاول  و ، الغش قمع و املس
االت   .التفصيل من بنوع ا
السلعة: أوال طبيعة حول داع ا( ا  )ذاتي
ء طبيعة تھ أو ال ة العناصر مجموع  ال حقيقتھ أو ذات ء املم ون  و لل  دافعا ت
ل  و ، عليھ لإلقبال ء املادية الطبيعة ش ء فطبيعة ، بمنتجات مر علق إذا لل  ذا مادة  ال
ء ون  و ، ال ء طبيعة شأن خداع ناك ي تھ أو ال   جسيم غ ناك ان إذا حقيقتھ أو ذات
ء خصائص داع محل ال  صا غ يجعلھ ماإ و ، طبيعتھ يفقده إما بحيث ، الواقع  خصائصھ و ا
قيقة  عت إذ ، أجلھ من أعد الذي لإلستعمال  غ إ أدى أو أخرى  طبيعة ذي ء إ تحول  قد ا
س و ، جسيم  من خال أنھ مع الدسم امل أنھ ع حليب وصف ، جودة أقل السلعة يجعل غ أي ل
ا صناعية مياه وصف أما ، الدسم  املياه مادامت الطبيعة  بتغ متعلق مر عت فال معدنية بأ
ا تحتوي  ال العناصر نفس ع تحتوي  الصناعية   .10املعدنية املياه عل
داع:  ثانيا ة الصفات  ا ر و    للسلعة ا
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صائص ة ا ر و صائص تلك  ا سية ا ا ال الرئ ء يتضم  القيمة عليھ تقوم ال و ، ال
قيقية ة من للسلعة ا ا أي ، املتعاقد نظر وج  عند ليتعاقد ان ما و ، التعاقد عند إعتباره  وضع
ا ون  أن يلزم فال مختلفة لشروط وفقا لكن و يتعاقد ان أو ، تخلف ب  ت  الوحيد أو سا الس
ون  أن فيكفي ، للتعاقد ء ، إليھ الدافعة سباب أحد ت  عند املتعاقد نظر  حالھ ع يبقى ال فال
ده صائص ذه من تجر ا أو ا صائص ذلك ع و ، عض ة فا ر و ة مسألة ا  تختلف تقدير
صائص و ، التعاقد إ الدافعة سباب و العقود و اص بإختالف ة ا ر و  فقط تنصب ال ا
صائص ع ق ال ا ء طبيعيا ت ا و ، بال صائص أيضا تظم لك نائية و العرضية ا  مادام ، ست
ر قد لك أن الدعوى  ظروف من للقا ظ صائص ذه توافر إعتباره  وضع قد املس  لذلك و ، ا
صائص تم يصعب ة ا ر و ء ذاتية عن ا وناتھ طبيعھ أو ال قة و م خ و صنعھ طر  الصنع ذا تار
ا يمكن ال النتائج و أصلھ و مھ و مقداره و  الدواجن بأن الزعم  المث خداعا فيعت ، منھ إنتظار
ا يتم البيع محل بوب غذي ا أن مع ، فقط الطبيعية الغالل و با  املخلقة املواد و سا غذاء
  . صناعيا
داع:  ثالثا كيب  ا    السلعة مقومات سبة أو ال
ن السلع من كث ا سب تق ا عات خالل من محتو شر ا ذلك و ، ال مي ا لشدة أو أل  تأث
لك ة ع ون  بالتا و ، املس ن  أسا فارق  وجود حالة  السلعة تركيب  خداع ناك ي و  و ت
نھ و ، بالفعل املوجود املنتوج تركيب و لك قتصادي العون  يصوره الذي النحو ع ت  فعندما ، للمس
ا ع عصائر عرض ون  فإنھ ، طبيعية أ داع من ي ا ا تات صناعية دموا ع إحتوا  ملونات و كمث
شب من أنھ ع أثاث عرض عندما أو... الص ا ر ثم ، ا ون  من أنھ ع يظ شب الصنا امل    ل
عا داع: را    السلعة مصدر أو نوعية  ا
س نفس منتجات من معينا منتجا تم ال العناصر مجموع و الصنف أو النوع  سمح و ا
ا ا بتم ت متعددة أنواع مثال وتفالز ، ع ت و اللوز  ز وز  ز ت و ا تون  ز ت و الز  و الشمس عباد ز
ت ت و النخيل ز ي الفول  ز داع خطورة تبدوا و... السودا  ع ال حوال  الصنف أو النوع شأن ا
ا لك ف تماما املس ر حيث من تتماثل قد فاملنتجات الصنف، أو بالنوع خاصا إ ا و ، لالش و املظ  لك
ا فيما تختلف تب مما ، الصنف أو النوع حسب بي ا غ عليھ ي   . املتعاقدين نظر  قيم
ما املصدر أو صل أما ادفتان لمتان ف ان ع إما تطلقان ، م ان أو نتاج م  م
 جغرا تحديد بأنھ البضاعة بأصل يقصد كما ، صناعية أو طبيعية بمنتجات مر علق إذا ستخراج
ان ان أو ، املنتوج شأة مل سبة نتاج م  عتد ال و ، الصناعية املنتجات أو الطبيعية للمنتجات بال
داع  إ خداعا املسند املصدر أو صل ذلك أو النوع ذا ان إذا إال املصدر أو صل أو النوع  با
 ، السلعة إقتناء ع قبال إ املتعاقد دفعت ال سباب أحد أو العرف أو تفاق بموجب ، البضاعة
ب املصدر أو النوع ذا ان إذا أي   .   خداع حالة أمام تجعلنا مخالفتھ فإن للتعاقد سا الس
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داع: خامسا ا أو املسلمة شياء كمية  ا    و
داع جانب الة ذه  ا ا ناحية من إما أي ، السلعة تقدير وسائل ع يقع ا  أو عدد
ا ا أو مقدار ا أو قياس ا السلعة عدد يقصد معروف و كما و ، كيل ا أما ، رقميا حسا  فإنھ مقدار
ون  ساب وحدات بأحد ي ا البضاعة بتقدير القياس أما ، الغرام الك ا  بإستعمال مقدارا و كما ذا
ا كفيل املقدار مصط إنف عموما و الكيلوم أو القدم أو امل القياس وسائل أحد ا بجمع  أما ، 11ل
داع ة  ا ون  السلعة و سليم في ا املتفق تلك غ سلعة ب    12مسبقا عل
داع: سادسا خ  ا    املنتوج صالحية مدد أو تار
خ املقصود ة تلك الصالحية بتار ا تظل ال الف ا محتفظة السلعة ف كيب ا و ب  خواص
ة ذه و  اقدر و الطبيعية   . 13املنتوجات بإختالف تختلف الف
داع يتحقق و خ  ا ا سنة بتقديم إما السلعة صالحية تار ا سنة تأخ أو صنع  و ، صالحي
خ س السلعة صالحية تار ا معيار ل ون  قد السلعة ألن ، لصالحي ة غ أي فاسدة ت خ ذلك مع و صا  تار
ا ت لم أي سليم صالحي يجة ذلك يحدث ما اكث و ، ي ام عدم ن  و حفظ شروط قتصادي العون  إل
ن و عرض ا إ يؤدي مما السلع تخز ا عدم و فساد شف أن يمكن ما و و ، صالحي ر من س  مظا
ا كتغ أخرى  ا أو لو ا أو طعم  علق إذا خاصة ية أخطار و سمم إ تؤدي قد حاالت  و  رائح
  . غذائيةال باملواد مر
عا داع: سا    املنتوج من املنتظرة النتائج  ا
تظره الذي من املنتوج من املنتظرة بالنتائج يقصد لك ي  ال الغاية و 14املنتوج ذلك من املس
ا تظر الك أو لإلستعمال قابل أدق بمع أي ، ي   . أجلھ من أعد الذي س
داع يتحقق ا من يحد عيب ع تنطوي  سلعة سليم بمجرد ا داع يقع قد و ، إستعمال  ا
قة ع ن إذ ، لذلك الالزمة حتياطات و السلعة إستعمال طر  إعالم قتصادي العون  ع يتع
لك د املس ى با قة حول  املعلومات من د  عن الناجمة خطار من الوقاية كيفية و ستعمال طر
صول  عدم إ يؤدي سوف العناصر ذه شأن التغليط و ، ستعمال ذا  من املرجوة الفائدة ع ا
     15 املنتوج
ي املطلب   الغش حضر :الثا
ة املعامالت أساس ئتمان و الثقة انت ملا  املعامالت  مرفوض بالغش التعامل فإن ، التجار
بھ ملا ذلك و ، ق ضرر  من س  عوان غ إ ح يمتد الضرر  أن كما ، سمعتھ و قتصادي العون  ي
ن ن قتصادي م ألنھ  بھ املتعامل موا فإذا ، مشروعة غ منافسة أمام يضع  قد الغش عدم إل
سارة يتعرضون  ن عوان ألن ، ل ن قتصادي م يروجون  و بالسوق  ستأثرون الغشاش ولة سلع  و س
شف ما بمجرد م يك يجة الضرر  ومجال ، كذا و أخرى  لسلعة يتحولون  معينة سلعة  أمر  الغش ن
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سان منھ سلم فال واسع ون  ألن ، حيوان ال و إ ل ون  املس ة و املغشوشة للتغذية عرضة ي  دو
ددون  يصبحوا و املغشوشة م و م  م م و سالم   ...أم
ذا ل 16الغش حضر  ع حرص املشرع نجد ل ھ ب لك ع واقع ان سواء أوج  أو املس
دمة أو السلعة ا ال ا ات قانون  من 429 املادة تنص إذ  يقتن س عاقب"  أنھ ع العقو  من با
ن ر ن بإحدى أو دج100000 إ دج 20000 من غرامة و سنوات ثالث إ ش ن ات ت  من ل فقط العقو
  : املتعاقد يخدع أن يحاول  أو يخدع
ة الصفات  أو الطبيعة  سواء - ر و كيب  أو ا ل الالزمة املقومات سبة  أو ال   . السلع ذه ل
ا  سواء - ا أو نوع   . مصدر
ا  أو املسلمة شياء كمية  سواء -   . و
االت جميع  و اح إعادة املخالفة ذه مرتكب ع فإن ا ا حصل ال ر   حق وجھ بدون  عل
  "  
س عاقب"  بأنھ القانون  نفس من 431 املادة تنص كما ن من با ت  من غرامة و سنوات خمس إ س
  :  من ل دج 100000 إ دج20000
ة مواد غش - يوانات أو سان لتغذية صا ات أو طبية مواد أو ا  أو فالحية منتوجات أو مشرو
الك مخصصة طبيعية   . لإلس
يع أو للبيع يضع أو عرض - ة مواد ي ات أو طبية مواد أو يواناتا أو سان لتغذية صا  أو مشرو
ا علم طبيعية أو فالحية منتوجات   . مسمومة أو فاسدة أو مغشوشة أ
يع أو للبيع يضع أو عرض - ة مواد لغش ستعمل خاصة مواد ي يونات أو سان لتغذية صا  أو ا
ات ا  ع يحث طبيعية أو فالحية منتوجات أو مشرو بات بواسطة إستعمال شورات أو كت  شرات أو م
ما عليمات  أو إعالنات أو معلقات أو   "  انت م
ات قانون  من 439 إ 429 من املواد مجمل جاءت قد عموما ة العقو انب ذا ملعا  تحت ا
س و السلع بيع  الغش عنوان   . الطبية و الغذائية املواد  التدل
لكا بحماية املتعلق 89/02 السابق القانون  أن كما ماية ذه ع أكد قد ملس  منھ 03 املادة  خاصة ا
دمة أو السلعة  توافره يجب ما ع مؤكدا ن ا موقعا و ا ات ذات عل  ، 429 املواد  الواردة العقو
ات قانون  من 431 ، 430  سالف 89/02 القانون  من 28 املادة نص  ورد ما خالل من ذلك و ، العقو
  . الذكر
 ذا  و ، التنظمية النصوص إ شأنھ املشرع أحال 89/02 القانون  ذا دافأ لتجسيد
 عدة وجود إ إضافة ، نصوصھ تطبيق كيفيات لتحديد قرارات و تنفذية مراسيم عدة صدرت الصدد
ن ا عض انت متفرقة قوان ا نذكر طار ذا  نصوص   :  م
و  برقابة املتعلق 90/39 التنفيذي املرسوم-   . إليھ شارة سبق الذي و الغش قمع و دةا
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 ا ترتكب ال القياس ألالت املطابقة فحص و مراقبة كيفيات يحدد الذي 91/538 التنفيذي املرسوم -
مة     الغش جر
ا من صورة   . صور
ع نص كما -  قمع ع 33 مادتھ  إليھ شارة السالف 89/12 القانون  بموجب الصادر سعار شر
ا جاء ال و غشال  أو الكمية الناحية من أقل للسلع بيع عرض أو بيع ل غشا عت و غش ل يمنع"  ف
م أو الوزن ودة أو ا ا ان ال تلك من ا تظر ي  ي  الذي أو املدفوع السعر مقابل قانونا املش
ودة و الكم ناحية من أقل خدمات أو أعمال ع ينطوي  خدمة عرض أو خدمة ل سيدفع  ال من ا
ا ان تظر ون  ي سية مناورة أو ممارسة ل أعم بصفة و سيدفعھ الذي أو املدفوع الثمن مقابل الز   " تدل
ماية ذه نلمس كما ة املمارسات ع املطبقة للقواعد املحدد 04/02 القانون  خالل من ا  سالف التجار
دافھ من الذي ، الذكر سية أ ة و شفافية مبادئ و قواعد تحديد الرئ ة املمارسات نزا  تقوم ال التجار
ن ن عوان ب م و قتصادي ن و بي ن ب لك ر كما ، املس  القانون  ذا من 05 املادة نص من خاصة يظ
ت ال م بي وانب أ ك قتصادي العون  ع يجب ال ا ا ع ال   . مصداقي
ا القانون  جاء قد و لك ايةبحم املتعلق 09/03 ا ماية ع مؤكدا الغش قمع و املس  من ا
ر الذي و ، الغش ات عاقب"  أنھ ع نصت ال 70 املادة نص خالل من خاصة ج يظ  بالعقو
ا املنصوص ات قانون  من 431 املادة  عل   : من ل العقو
الك موجھ منتوج أي يزور - شري  لإلستعمال أو لإلس ي أو ال يوا   .ا
يع أو للبيع يضع أو عرض - شري  لإلستعمال خط أو سام أو فاسد أو مزور أنھ علم منتوج ي  أو ال
ي يوا    ا
يع أو للبيع يضع أو عرض - ا علمھ مع ي زة أو أدوات أو مواد بوج ا من خاصة مادة ل أو أج  أن شأ
ر إ تؤدي شري   لإلستعمال موجھ منتوج أي تزو ي أو ال يوا   "  ا
ات عاقب"  أنھ ع القانون  نفس من 83 املادة نصت كما ا املنصوص بالعقو  الفقرة  عل
ات قانون  من 432 املادة من و يع أو للبيع يضع أو عرض أو غش من ل العقو  أو مزور منتوج ل ي
ا املنصوص من إللزامية ستجيب ال أو سام أو فاسد ق إذا القانون  ذا من 10 املادة  عل  ذا أ
لك املنتوج   . العمل عن ز أو مرض باملس
ن املتدخلون  عاقب و ن إ سنوات 10 عشرة من املؤقت بال  من غرامة و سنة 20 عشر
ي إ دج1000000 دينار مليون  ب إذا دج2000000 مليو  أو للشفاء قابل غ مرض  املنتوج ذا س
ة صابة  أو عضوا إستعمال فقدان   . مستديمة عا
ة املتدخلون  ؤالء يتعرض ن لعقو د ال ب إذا املؤ اص عدة أو ص وفاة  املرض ذا س   " أ
شر الزخم ذا أمام و وم تحديد فإن ال ل الغش مف م بيان و أو ش  و ضروري  أمر بات جوانبھ أ
  .بيانھ سنحاول  ما و
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وم:  ول  الفرع     الغش مف
ع  نجد لم شر فا زائري ا ال ف  نبحث يجعلنا مما ، للغش محددا و مباشرا عر  التعار
ية ا من ال و ، الشأن ذا الواردة الفق ھ أو عديل أو غ ل بأنھ الغش عرف الذي ذلك بي  يقع شو
ر ع و ن أو ا و ون  و ، للبيع معدة سلعة أو ملادة الطبي الت ا من النيل ذلك شأن من ي  خواص
ا إخفاء أو ساسية  ا أو عيو ل إعطا ر أو ش ا تختلف أخرى  سلعة مظ قيقة  ع  بقصد ذلك و ، ا
واص من ستفادة ة ا صول  و املستخلصة بالفوائد نتفاع أو املسلو  فالغش 17الثمن فارق  ع ا
قيقة غ قوامھ ر  ا ء جو ا ال الك صا غ منھ يجعل غ  ، لھ أعد الذي ستعماللإل  أو لإلس
س أو ل ل لك فيھ يرغب الذي بالش ل بإتخاذه املس ر و لش  قتصادي العون  بھ يقوم و ، أخر مظ
لك إيقاع أجل من 18عمدي بفعل اع و املس لك أن ذلك  ثمن، من يراه ما إن  العون  سلوك علم لو املس
دمة أو السلعة تلك من إقت ما قتصادي ا أحدث الغش ألن ذلك و ، ا  أو السلعة طبيعة  غ
ا ا أو خواص ا أو تركيب ا أو بفائد ا أفقد ا من أضعف أو صلية طبيع   .مواصفا
لك خداع ع يقوم فالغش امھ و املس ا  يرغب ال السلعة بأن إ س من  شرا  و ج
 الغش أن إذ ، الغش لقيام الكتمان مجرد يكفي ال بذلك و ، عنھ يبحث الذي الصنف و و خاصة طبيعة
تج ال ا السلعة ع تنصب أن يجب بأساليب يتحقق بل الكذب تأكيد مجرد عن ي طأ فتحدث ذا  ا
لك لدى املطلوب  مع يتطابق السلعة  الغش فإن بذلك و ، السلعة ذه شراء يقتنع الذي املس
ا ال الساليب و حتيال ي ستخدم ا ام ا ة عليھ جامل إل أ إذ ، مزاعمھ ب  القيام إ املحتال ي
ن خارجية مادية بأعمال اره و كذبھ لتأكيد ا ستع ر  تمثلية بأساليب إظ قيقة مظ  الفرق  أن إال ، ا
ما ون  بالسلعة الغش  أنھ بي و حتيال أما ، مباشر غ ي ة يتم ف   . 19مباشرة عليھ املج بمواج
س ولةمحا و فالغش لك ع التدل افية املعلومات بإخفاء ، تظليلھ و املس  السلعة عن ال
ا ال ديدة السلع شابھ و تماثل ال و  املنتج يملك ل حيث من ا ا و ، الش  عديمة رديئة سلع لك
ودة ة املعلومات املنتج يخفي ا لك عن املطلو ا و املس ا ع عرض  ةالنوعي ذات السلعة تضا أ
يدة   .ا
 أو ، خاطئة و مظللة معلومات بتقديم أو ، للسلعة صلية املعلومات بإخفاء إما الغش يتحقق
ق عن الصنف أو البضاعة تركيب  غ بإجراء ات قبل من املوضوعة املواصفات مخالفة طر  ا
  .20املقاس و باملواصفات املختصة
ي الفرع   الغش صور :  الثا
قيقة ة غشال حاالت أن ا ا إ شارة نحاول  لكن و متعددة و كث  فالغش ، فقط رواجا أك
بة مادة بإضافة قتصادي العون  بقيام عادة يقع اع ع عمل أو ، للسلعة غر ا أحد إن ونا  النافعة م
ر غ و بإخفاء أيضا يتحقق الغش أن كما ، ل السلعة مظ لك، غش أن شأنھ من ش  يتحقق و  املس
لط أشرنا كما ذلكك ا نفس من أو ، السلعة لطبيعة مغايرة مادة إضافة أو با  صنف من لكن و طبيع
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ام بقصد جودة أقل لك إ ا مخفيا ، سليمة السلعة بأن عموما املقت أو املس ا و ردائ ر  صورة  يظ
ع عدما البضاعة يعةطب غ إ يؤدي لم لو و الغش يتحقق و ، مر حقيقة  عليھ  مما أجود  إن
ا ا أضيف أو م م ، إل ف فيھ العمل ذا أن فامل قيقة تز لك غش و ل  يقبل بجعلھ بھ ضرار و املس
ا سلعة إقتناء ع ت ملا مطابقة يض ون  ذلك و ، رغبتھ إليھ إتج   مؤثر عمل قام قتصادي العون  ل
ا و السلعة خواص   :  التا النحو ع االتا ذه عض نو و ، فائد
لط أو باإلضافة الغش:  أوال    ا
لط يتم ا من انت سواء ، جودة أقل السلعة إ أخرى  مادة بإضافة ا  طبيعة من أو طبيع
لط ، مغايرة شمل يمتد بل للسلعة ص للعنصر مغاير عنصر إضافة ع يقتصر ال فا  إضافة ل
ا السلعة طبيعة من عنصر ا أقل لكنھ و ذا ن إ املاء كإضافة ، قيمة أو جودة م وم أو الل ادة ل  لز
ا   العرف عليھ جرى  ما الغش قبيل من عت ال و ، املمتاز الدقيق إ العادي الدقيق إضافة أو ، وز
افظة املواد عض إضافة ع الصناعة أو التجارة ا طاملا السلعة إ ا دود  أ  دون  ا املسموح ا
ا يمكن أو تجاوز  ا مأذون  و املدونة البيانات من معرف  عت ال السلعة  خلط ل فإن ثم من و ، بإضاف
  .  21عليھ معاقبا غشا بالضرورة
ق عن يتحقق ال السلعة  فالغش لط طر ا ترتب إذا إال ضافة أو ا  و ملموس غ عل
ا حيث من السلعة  وا ا أو اجود أو مواصفا سية العناصر أو نوع ا الرئ ون  ال ل  إعتبار محل ت
 عسل إ املذاب السكر عسل إضافة أو طبي سمن إ صنا سمن إضافة حالة  كما التعامل 
  .22الطبي النحل
اع الغش: ثانيا    نتقاص أو باإلن
ق عن الغش ذا يتحقق ع طر ي أو الك ال ز  ذه سلب ذلك و ، ةالسلع عناصر ألحد ا
كيب  تدخل ال العناصر ديدة للسلعة فيحتفظ ، سم  التغ عدم مع للسلعة الطبي ال   ا
ا ا  التغ عد حقيق ا يتعامل و  سم، بذات عناصر وعة السلعة يطرح أنھ أي ، الثمن بذات ف  امل
ا ا ع للتداول  عناصر م ة مازالت أ ا حاو ا ال النافعة العناصر أما ، ل ع ستفيد إن ا ف ا م يع  ع ب
ا ع يقوم الذي قتصادي العون  ، أخرى  سلعة مس تحت مستقلة سلعة أ دة ب  من الدسم أي الز
ليب يع ثم ا دة ي ا ع الز سمية سلعة أ يع و أخرى  ب ليب ي ع لم أي الدسم امل أنھ أساس ع ا  ت
دتھ   . ز
اع يتم أن عد حيان غالب  ا يضاف السلعة عناصر إن  ، أخر منتج من مادة ذلك عد إل
ا يضاف أو ن لون  إل ي مع ر ل ا ع السلعة ذه تظ قيقية السلعة أ نا ، للبيع املعدة ا لك ف  لو املس
يھ ال قل ع أو ، إقتناءه عن إلمتنع النقص ذا علم  السلب ذا أن كما ، ص  املنتوج بثمن يقت
ب قد للعناصر س ع فساد  ي ا إضعاف أو للسلعة سر ر بقاء رغم العالجية أو الغذائية قيم  املظ
ار ا يو للسلعة ا   . حقيقية بأ
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   التلف أو الفساد بإخفاء الغش: ثالثا
ون  ا ال السلع من ستفادة بمحاولة أيضا الغش ي ا أو الفساد أصا  فيقوم ، التلف ق
 ق الذي التلف أو الفساد إخفاء محاول  معطرة مواد و مختلفة ألوان بإستخدام قتصادي العون 
ا التصرف ستطيع بذلك و ، بالسلعة ا من الرغم ع ف ستخدم ، فساد ارات ف ة ال  فيما للطعم املغ
شف شف فيما املعطرات و ، بالتذوق  يك  غ بمحاولة ذلك و الفساد إخفاء إ عمد كما... بالشم يك
ر ضر أسواق  بھ العمل يك ما و و ، السلعة مظ  التالفة أو الفاسدة السلع س أين ، الفواكھ و ا
يدة السلع من طبقة تحت لك يتمكن فال ا ا من املس شاف ة إك  سمح ال قد ذلك من ك بل ، بالرؤ
ة بالتقليب أصال لھ ة ب ب إعادة صعو ت ب و ال ا لو و ، التوض شف لك إك  يرد الحقا املقت أو املس
ع عليھ ل البا يت أيضا أنا ساطة ب ل ذا إش   . مقنع غ و ا غ رد و و ، الش
ت ذلك مع و التلف أو الفساد ذا املسبق قتصادي العون  علم من البد فإنھ عموما و  إتج
ا أساس ع للتداول  السلع طرح و إلخفاءه إرادتھ ا مسألة  و ، التلف و الفساد من خالية أ  يقدر
اع حالة  القا   .  23ال
عا ق عن الغش: را    املقررة للمواصفات السلعة مطابقة عدم طر
ا الغذائية خاصة و السلع عض توجد ا أولية كمواد الطبيعية املنتوجات ع عتمد ال م  ل
تبة ثار خطورة إ بالنظر و ، ا امل ا يتدخل املشرع فإن عل سبة كث ا بال ق عن ل ة القرارات طر  الوزار
ي تنظيم لوضع ا قانو ا املقررة املواصفات فيھ يحدد ل ا  الداخلة العناصر حيث من ، ل  و ، تركي
سب ا تحتوي  أن يجب ال ال سب و املواصفات ذه و  عل ا أن يجب ال ا عند عالسل ذه ستوف  عرض
ا أو للبيع ا تم فإذا ، البيع بقصد حياز ا مستوفية غ  و البيع غرض صنع  للبيع الطبيعية واص
ا لعدم غشا عد ذا فإن ، قانونا املفروضة الة ذه  فالغش . املقررة املواصفات مطابق  تحققھ ا
ض ع وجود يف ا الالزم العناصر يحدد شر  املواد ذه من و ، مسبقة بصفة سلعةال تركيب  وجود
ساسة   .24م ع مباشر تأث من لھ ملا طفال حليب صناعة ا
ة الغش حاالت فإن عموما ا تتعدد و كث ا و صور ون  فقد ، أسالي  السلعة طبيعة  الغش ي
ا أو ا أو نوعي ة صف ر و ا  أو ا ا  أو مصدر ا أو وز                        ... .       مقدار
الثالث ار: املطلب حت   حضر
ار إحت من ر يظ ما و و ، املوجھ قتصاد ظل ار حت زائري ا املشرع يحضر لم
خالل من يجسد ما و و ، فراد ن ب املنافسة ة حر يقيد أنھ نجد كما ، الصناعة و للتجارة الدولة
ا بي من أنذاك ا أصدر ن قوان رقمعدة ار11/02/1978الصادر78/02القانون بإحت املتعلق
ارجية ا للتجارة رقم 25الدولة القانون ار19/07/1989الصادر89/88و إحت بممارسة املتعلق
ارجية ا للتجارة رقم 26الدولة املرسوم كذا جميع18/10/1988الصادر88/201و إلغاء املتضمن
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ال التنظمية ام شاطح بأي التفرد قتصادي ع الطا ذات اكية ش املؤسسسات تخول
للتجارة ار إحت أو   . 27إقتصادي
عمل و ، الصناعة و التجارة ة حر مبدأ إعتنق ظلھ ر ا قتصاد نظام املشرع إنت ملا
دستور بصدور ذلك ليتأكد ة ال رة ا املنافسة يع ا1996ع خالل من ثم تلتھ، ال ن لقوان
القانون03/03مر و باملنافسة ة04/02املتعلق التجار املمارسات ع املطبقة للقواعد املحدد
ار... لإلحت ادفة ال أو للمنافسة املقيدة املمارسات ال أش جميع ا ف حضر   . ال
خ و سلع من يناسبھ ما إختيار فرصة لك للمس يوفر يھ ال و ر ا دونفالتنافس دمات
تماما العكس ع و ، ن لك للمس أوسع لفئة الشرائية القدرة و ناسب ت سلع بتوف سمح كما ، إكراه
و املنافسة فرص من فيقلل ، ة التجار املمارسات ة حر عرقلة و املنافسة تقييد ار حت ب س ي
ع ن لك املس حصول فرص من فيقلل ة التجار املمارسات ة حر اعرقلة لندر دمات ا و   .28السلع
املادة نصت حيث ار حت املشرع حضر ذا مر06ل أنھ03/03من ع باملنافسة املتعلق
أو"  دف عندما الضمنية و حة الصر تفقات و تفاقيات و املدبرة عمال و املمارسات تحضر
أو ا م د ا أو املنافسة ة حر عرقلة إ دف أن رييمكن جو جزء أو السوق نفس ا خالل
إ ترمي عندما السيما   :منھ
ا- ف ة التجار شاطات ال ممارسة أو السوق الدخول من د   .ا
التق- التطور أو ثمارات س أو ق سو ال منافذ أو نتاج مراقبة أو   .تقليص
ن- التمو مصادر أو سواق سام   .إق
تحديد- اعرقلة إلنخفاض أو سعار إلرتفاع املصطنع يع بال السوق قواعد حسب   .سعار
املنافسة- منافع من م يحرم مما ن التجار اء الشر تجاه دمات ا لنفس افئة مت غ شروط   . تطبيق
سواء- العقود ذه بموضوع صلة ا ل س ل إضافية خدمات م لقبول اء الشر مع العقود إبرام إخضاع
ةبح التجار عراف حسب أو ا طبيع   "كم
ك ال بواسطة ون ي ة ار حت القوة إستخدام إساءة ع نص املشرع أن أيضا نجد
املادة نص خالل من التجميع أو مر15قتصادي وفقا03/03من النفوذ بإستخدام أيضا و ،
املادة املادة18و16لنص أن نجد ن ح ، مر نفس أنھ18من ع نصت مر نفس تطبق" من
املادة ام تحقيق17أح إ يرمي التجميع ان لما املنجزة% 40أعاله يات املش أو املبيعات من
معينة   " سوق
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املادة نصت القانون25كما ا04/02من فقر ة التجار املمارسات ع املطبقة للقواعد املحدد
بأنھ ع" الثانية حيازةيمنع ر...التجار امل غ رتفاع تحف دف ر م غ املنتوجات من مخزون
  ..." لألسعار
ول  ار: الفرع حت وم   مف
من وم املف ذا معرفة نحاول ذا ل ، زائري ا ع شر ال ار لإلحت محدد ف عر نجد لم
الصدد ذا يا فق جاء ما   خالل
عة الشر املالكية اء بتقلبففق ح الر طلب و للمبيع دخار بأنھ ار حت عرفوا سالمية
ه غ أو صوف أو كتان أو إدام أو طعام من ء ل م عند يجري ألنھ ، أن...سواق إعتبار ع و
السلع س ح بأنھ فيعرفھ الدول إ إمتد إنما و ، فراد ع مقتصرا عد لم ا ا العصر ار حت
الا اح باألر ا بيع املحتكر يتحكم و ، ا أثما غلوا و سواق لتقل ا أصناف إختالف ع ة لتجار
إقتدار أو ز من ي املش حالة انت ما م ا    29يفرض
سوداء ف مناسبة سمية ل ا إ و ، السوداء بالسوق ديث ا العصر العملية ذه س
إ إلضطراره ي املش عع البا ع سوداء و ، قيقية ا ا قيم عادل ال خالية بأسعار سلع شراء
الناس غضب و هللا مقت عليھ تجلب ا عامة30أل عن الضرر رفع ار حت حضر من كمة ا ألن ،
م أقوا الناس ع تضيق فيھ ذلك و ، ار حت محل السلعة غالء إ يؤدي ار حت ألن ،   . الناس
املأما ال التحكم و خدمة أو سلعة نفراد بأنھ فعرفھ قتصادية الناحية من
عن من اح ر ممكن قدر أك ع صول ل سعيا ا جود مستوى و ا أثما تحديد و ا وفر معدالت
ن خر ن املنتج أو ن املوزع أمام املنافسة لغلق طراف ن ب التواطؤ ق   .31طر
يضر التصرف حذا الر معدالت لرفع يؤدي أنھ كما ، ن قتصادي عوان بصغار
قيمة عن حقيقيا ا عب ع ال فتصبح ، باملبالغة دمات ا و السلع أسعار سم فت ، ن للمحتكر
جودة قلة و ، التكنولو ار بت و التقدم معدالت إلنخفاض يؤدي ما و و ، دمة ا أو السلعة
ع إل دمات ا و ةالسلع ال و فة الشر املنافسة   .  دام
لك املس حماية فقھ مجال اص 32أما أ عدة أو ص إنفراد بأنھ ار حت فعرف
ا ع توز و ا عرض أو ما سلعة إنتاج ع السيطرة أو البيع سواء ، ن مع إقتصادي شاط ب بالقيام
، ة مطلو معينة خدمة بأداء نفراد كذلك و ، منافسة ودون باإلقتصاد ضرار إ يؤدي نحو ع
ن لك باملس ثم من و دمة با ن املنتفع و ن لك   .33املس
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أو معينة سلعة سوق املوجودين ن قتصادي عوان ن ب التنافس ع يق ار حت
يؤثر  و املنافسة يضعف مما السوق ذه إ جدد ن إقتصادي أعوان دخول يمنع و ، معينة عخدمة
عموما قتصاد و لك   .املس
ي الثا غراق: الفرع و ار حت ن ب   الفرق
سعر ارجية ا سواق سلعة بيع أنھ ع ، السعر أساس ع فھ عر يمكن غراق
خذ مع ، نتاج ظروف نفس تحت و الوقت نفس ، املحلية سواق ا بيع سعر عن يقل
لفةلفعتبار  ت من أقل سعر ية جن السوق السلعة بيع و لفة الت أساس ع أو ، النقل ة
يل س ع ، مألوفة و سائدة انت ال سعار دون بأسعار السلعة من كميات يع ب ون ي و ، ا إنتاج
ونات از و التصفية حاالت يحدث كما ، ن لك للمس   . 34...غراق
العال وم الدولةمف سوق ا يع ب للسلعة املصدر جن املنتج قيام و ، الدولية قات
ن املنتج بيع سعر من أقل سعر أو ، املح ا إنتاج سوق ا بيع سعر من أقل سعر املستوردة
بيع سعر من أقل سعر أو ، النوع نفس من لسلع أو السلعة لنفس املستوردة الدولة ن املحلي
ن نجانباملنتج بخار لس ال ، املستوردة الدولة سوق النوع نفس من لسلع أو السلعة لنفس
البيع لظروف سعار ن ب املقارنة حالة مؤثر أخر عامل أي أو املغرق املصدر كفاءة إ يرجع
لالضرائب الغ منافسة من التخلص و املستوردة الدولة سوق إنفراده دف إنما و إمثال وصوال ھ
الدولة ذه سوق ار   . 35احت
إلنخفاض ذلك و ، لك املس يقيد غراق أن القص املدى ع و و لة للو يبدو قد
ذلك خالف ع قيقة ا لكن و   .سعار
و الضرر من أنواع ثالث غراق عن شأ   :ي
املغرقة- للسلعة املشابھ الوط باإلنتاج ق ي ان) توردةاملس(ضرر إذا زاحفا النوع ذا ون ي قد و ،
ذلك و ، املستورد البلد ع خطرا غراق ل ش نا و ، لة طو ملدة إستمر و منخفظا السعري التم
ناك انت و ، مرتفعا السعري التم ان و ، ة كب املغرقة السلعة من الواردات كمية انت إذا فيما
املغرق للسلعة محلية باإلنتاجبدائل حت ضرر إ غراق يؤدي حيث ، يا س مرتفعة أسعار ذات ة
افحتھ م الدولة ع ن يتع و املح املنتج و   .36الوط
أسواق- املغرقة للسلعة ة املشا للسلع ن املصدر جانب ن املنتج ن ب رة ا باملنافسة ق ي ضرر
حي ، السلع ذه ل املستوردة الدول أو تحديدالدولة أن حيث من رة ا املنافسة مع غراق نا ي ث
معقول ملبلغ إضافة شأ امل بلد لإلنتاج الفعلية لفة الت معاي ع فقط عتمد أن يجب ا ف السعر
بحيث ، اح ر من معقول قدر و رسوم و ضرائب من العامة اليف الت و البيع و دارة اليف ت مقابل
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م السلعة سعر ون نتاجي كفاءة ن املنتج تفاوت بقدر إال تم أي ع ينطوي ال و الواقع ع ا ع
ع عتمد إنما و املعاير ذه يرا ال غراق سياسة الثمن أن ن ح ، ار بت ع م قدر و
يحدده الذي املدى ما دولة سوق ار إحت يحقق بما مغرق منتج ل ا يحدد أخرى   . 37معاي
إرتفاع- مثال ، لإلغراق عرضت ال املستوردة الدولة املح لك باملس البعيد ع ق ي ضرر
للمنتج يتحقق أن عد إذ جودتھ، إنخفاض و املغرق املنتج الدولة) املصدر( ثمن سوق ار إحت املغرق
ما ض لتعو سعار رفع يبدأ فإنھ ن املنافس ن املنتج افة طرد ممارستھو خالل من كسب من فاتھ
للسوق  اره إحت ع إعتمادا ار بت أو التجديد أو ودة با ع ال قد و ،    38لإلغراق
، املح املستوى ع ون ي ما غالبا ول أن غراق عن ار حت يختلف ذلك ع و
أك بإنتاج مشروعة بوسائل تحقق طاملا ضارة حاالتھ ل ست ل أن مقارنةكما سعر أقل و جودة
سلع املستوردة الدولة سوق إشباع يجة ن الدو املستوى ع يحدث غراق أن ن ح ن، باألخار
افة طرد إ وصوال ، ا جود إنخفاض إ يرجع ب س املح ا إنتاج سوق ا بيع سعر من أقل
الثمن رفع و السوق ار إحت و لھ ن   .39املنافس
أن اركما حت وم ،40مف املحلية سعار إرتفاع إ بالتبعية تؤدي ممارسة مجرد عد لم
طرد دف ا منتجا أسعار بتخفيض اري إحت بوضع تح ال ات الشر عض تقوم قد بل
لتحقيق س ا فإ ا منتجا تصدر و دولية ات الشر ذه انت إذا و ، السوق من ن خار ن املنافس
أيض املمارساتذلك حالة طر ل لك املس مصا تتعرض ثم من و ، باإلغراق س ما خالل من ا
غراق حالة أيضا و الضارة ة ار   . حت
ع الرا التعاقد: املطلب عن جبار من لك املس حماية   جوانب
قتصاد العون ن ب التوازن إيجاد الواسع ا وم مف لك املس بحماية لكع املس و ي
حقوق حفظ ع كما و خرى حساب ع لفئة اف إ دون السوق قوى أطراف افة ن ب أو
انوا سواء م صور افة ب قتصادين عوان قبل من قوق ا تلك ع حصولھ ضمان و لك املس
خدمات مقدمي أو صناعا أو محلھ... تجار ون ي الذي قي سو ال التعامل إطار ذلك خدمةو أو سلعة
من املتعاقدة لك املس إلرادة ماية ا لتوف الالزم التوازن بإيجاد نكتفي ا ا موضوعنا بصدد و
و ة دار و عية شر ال ماية ا ال أش أبرز خالل من ار حت و الغش و داع ا ال أش جميع
  .القضائية
ول  عن: الفرع جبار من لك للمس عية شر ال ماية   التعاقدا
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داع ا املشرع ا خالل من حضر ال القانونية النصوص جملة خالل من ماية ا ذه ر تظ
عد أل ب ذ بل ا حضر حد عند املشرع يقف لم و شرعية غ ممارسات ا بإعتبار ار حت و الغش و
خطور  ع الضوء سليط بذلك محاوال الغش و داع ا خاصة ا أبرز م تجر خالل من ذلك ةمن
الشأن ذا عليھ نص يما جليا يت ما و و عموما قتصاد و لك املس ع ات السلو ذه
بل الغرامة ة عقو يكتفي فلم لك املس حماية قانون خاصة و اصة ا ن القوان و ات العقو قانون
ع عمل كما االت ا من كث املشروعة غ املمارسات ذه مرتك جزاء س ا شديدجعل
بيان خالل من املمارسات ذه حاالت م أ كشف حاول كما خرى االت ا من كث ة العقو
ا حاال مختلف و ا طرق و ا   .موضوع
ي الثا التعاقد: الفرع عن جبار من لك للمس ة دار ماية   ا
يضم للرقابة خاص تنظيم املشرع أوجد لك للمس فعالة حماية توف أجل لكمن للمس ن
و ا أم و ا سالم مدى تراقب زة أج شاء بإ ذلك و ، املشروعة رغباتھ تل خدمات و سلع ع صول ا
املواصفات و املعتمدة س للمقاي ا مطابق مدى ع الوقوف و الك لالس أو لإلستعمال ا صالحي
التحقيقات و باملعاينات زة ج ذه فتقوم ، التنظيمية و منالقانونية التأكد و امليدانية ات التحر و
قتصادي شاط ال مراحل جميع ع خالقية و القانونية ماتھ إلل قتصادي العون ام إح مدى
شاء من تمتد عملية و ، الك لالس دمة ا أو السلعة عرض مراحل من مرحلة أي و وقت أي
و  و الك لالس ي ا ال العرض إ وو التعاقد عند لك املس إلرادة حماية يوفر أن شأنھ من ما
العون من املعروضة دمات ا و السلع أمن و سالمة املسبق بالتحقيق زة ج ذه بقيام ذلك
املجلس نجد زة ج ذه أبرز من و حرة و مطمئنة بإرادة ا إقتنا ع لك املس فيقبل قتصادي
لك املس ماية والوط النوعية تحاليل مخابر و س للتقي الوط املجلس و املنافسة مجلس و
الغش قمع و للتحقيقات ة املركز شية   ...املف
الثالث التعاقد :الفرع عن جبار من لك للمس القضائية ماية   ا
العامة املبادئ عن خروج أي يورد لم لك املس حماية مجال عموما زائري ا املشرع
جراءاتاملتبع قانون و زائية ا جراءات قانون ا عل املنصوص التقا و عة املتا إجراءات ة
لك املس حماية جمعيات املشرع بھ خص ما و ماية ا ذه يم أن يمكن ما لكن ة دار و املدنية
بنفس القضائية الدعاوى رفع من ا مك ن ح القضائية املطالبة ام دور ومن لك املس عن بدال ا
غ ممارسة أي خالل من للمساس ھ مصا عرضت إذا حقوقھ يضمن أن شأنھ من ما ل ب القيام
املنتظر بالتوازن تخل و إرادتھ سلب أن ا شأ من ال ار حت و الغش و داع ا ا ف بما مشروعة
التعاقدية   . العالقة
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  :خاتمة
ذا مناقشتھ تم ما ضوء الكبع التنوع أن ع التأكيد من البد فإنھ املوضوع
عدد و عقد و الصنا التقدم و اصل ا التكنولو التطور عن الناتج دمات ا و السلع عرض
أن يمكن ال داع ا و الغش جوانب مختلف شاف إك ع قادر غ لك املس يجعل نتاج وسائل
كما ، قتصادي العون ا منيمارس عيا شر بذل ما رغم و ، ن مع بمنتوج ستأثر قد خ ذا أن
القوى التوازن عدم يبقى أنھ إال املمارسات ذه من لك للمس املناسبة ماية ا توف أجل
و و لك للمس الذاتية ماية ا فعالية شل ن الطرف ن ب العالقة شوب الذي الفنية و قتصادية
أ تدخل يحتم لكما املس عن العبء ذا تتحمل قتصادية لقة ا خالل من مرافقة رقابية زة ج
سيطة ال اتھ خ و التھ بمؤ تھ مواج ستطيع ال   .الذي
ي ما تج ست أن يمكن البحث ذه خالل من   :و
مازال- لك للمس ماية ا من د مز تحقيق و العالقة ذه ل التوازن إلعادة شر ال التدخل أن
ا قدر عدم ت ث العامة التقليدية القواعد ألن لغاء و التعديل و السن عمليات من الكث يتطلب
املشروعة غ املمارسات ذه مثل لك للمس افية حماية تحقيق و اصل ا التطور مواكبة ع
عملية يصعب الذي دمات ا و للسلع الصنا التعقد و اصل ا التطور ظل شافخاصة إك
داع ا و   .الغش
الرقابية- زة ج مختلف خالل من ة دار ماية ا تبقى ا مي أ و عية شر ال ماية ا ضرورة رغم
ار حت و داع ا و الغش من ولية الوقائية الرقابة تحقيق بارز دور   .ذات
ي ما ح نق ذا   : ل
الق- جوانب ة معا و ع تطو التفك من والبد خاصة قواعد إيجاد و التقلدية القواعد صور
و اصل ا قتصادي نفتاح ظل ضروري أمر ألنھ اصل ا للتطور مواكبة خاصة رقابية زة أج
السوق  ة   .  حر
مرحلة- للتطبيق ال س ار حت و داع ا و الغش من ل ل مباشر شر ف عر وضع ضرورة
  .الحقة
وامش   :ال
المجلة النقدیة للقانون و ، ) تجریم الغش و الخداع كوسیلة لحمایة المستھلك ( وسف زھیة حوریة ، سي ی 1
 . 30، جامعة مولود معمري ، ص 2007، سنة  01، العدد  السیاسیة العلوم
،  1986حسني أحمد الجندي ، الحمایة الجنائیة للمستھلك ، الكتاب األول ، القاھرة ، دار النھضة العربیة ،  2
 . 22- 19ص 
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یعتبر خداع أو شروع في الخداع قیام المتعاقد بأي طریقة ما في خداع المتعاقد معھ حول حقیقة البضاعة أو  3
راجع ، عمر ... طبیعتھا أو صفاتھا الجوھریة أو ما تحتویھ من عناصر نافعة أو أي عنصر داخل في تركیبتھا 
 .   16، ص  2005سكندریة ، منشأة المعارف ، محمد عابدین ، جرائم الغش في ظل القانون ، اإل
 .  15الحمایة الجنائیة للمستھلك ، مرجع سالف الذكر ، ص : حسني أحمد الجندي  4
، كلیة الحقوق ، ) أطروحة دكتوراه ( ، ) الحمایة القانونیة للمستھلك في ظل إقتصاد السوق (العید حداد ،  5
  261جامعة الجزائر ، ص 
اب ، الوسیط في شرح جرائم الغش و التدلیس و تقلید العالمات التجاریة ، دار النھظة معوض عبد التو 6
 .  11، ص  1985العربیة ، 
مجلة ، )جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي(عبد الفضیل محمد أحمد ،  7
 .   137، ص  135، جامعة الكویت ،  الشویخ ، ص  الخلیج و الجزیرة العربیة دراسات
 . 46حسني أحمد الجندي ، الحمایة الجنائیة للمستھلك ، مرجع سالف الذكر ، ص 8
عبد الفضیل محمد أحمد ، جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعودي ، مرجع سالف  9
 .  137الذكر ، ص 
افحة الغش التجاري السعودي ، مرجع سالف عبد الفضیل محمد أحمد ، جریمة الخداع التجاري في نظام مك 10
  . 138الذكر ، ص 
،  2005أحمد محمد محمود علي خلف ، الحمایة الجنائیة للمستھلك ، اإلسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، 11
  .  277ص 
بعة األولى عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستھلك ، دراسة في القانون المدني و المقارن ، الط 12
  .  79،  ص  2002، الدار العلمیة الدولیة ، و دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 
،  2007ثروت عبد الحمید ، األضرار الناشئة عن الغذاء الفاسد ، اإلسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،  13
 . 40ص
، كلیة الحقوق ، جامعة أبى  مجلة مخبر القانون الخاص، ) األمن كتابع لإللتزام بالمطابقة ( فتیحة عمیور ،  14
 . 59ص  2001بكر بلقاید ، تلمسان ، 
 .  56عامر قاسم أحمد القیسي ، الحمایة القانونیة للمستھلك ، مرجع سالف الذكر، ص 15
ة صور الدولة الحدیثة یقع علیھا عبء حمایة مواطنیھا ضد كافة أنواع الغش و طرقھ المتعددة ، و ضد كاف 16
التدلیس و الخداع و فنونھ المختلفة ، و یقع علیھا أیضا أن توفر الحمایة الواجبة للثقة في السلع و المنتجات 
راجع ، على محمود على حمودة ، . خاصة إذا كانت سلعا أساسیة كالمنتجات الغذائیة و األدویة العالجیة 
 .  28، ص 2003دار النھضة العربیة ، الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات ، 
محمد عبده محمد إمام ، الحق في سالمة الغذاء من التلوث في التشریعات البیئیة ، دراسة مقارنة في القانون  17
 .  148، ص  2003اإلداري ، اإلسكندریة ، مصر ،  دار الجامعة الجدیدة ، 
و عرضھا بأنھا من جرائم الخطاء غیر العمدي ، و  ھناك من الفقھ من یورد مصطلح جریمة الغش باإلھمال 18
ھو إخالل الجاني عند تصرفھ بواجبات الحیطة و الحذر التي یفرضھا القانون،  و بمعنى أخر إتخاذ الفاعل 
سلوكا منطویا على خطر وقوع أمر یحضره القانون و ھو بكامل إرادتھ ، فیبقى منع ھذا الخطر من اإلفضاء 
ریمة الغش باإلھمال قد تتحد مع جریمة الغش العمدیة في إلحاق الضرر بالغیر ، إال أنھا إلى ذلك األمر ، و ج
تختلف في أن الضرر واقع نتیجة لخطاء الجاني دون سعي منھ ، راجع محمد علي سكیكر ، الوجیز في جرائم 
ن للطباعة و التجلید ، قمع التدلیس والغش وحمایة المستھلك في ضوء التشریع و الفقھ و القضاء ، دار الجامعیی
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منع اإلسالم اإلحتكار ، أي حبس السلعة إلى حین زیادة الحاجة إلیھا ، فیرتفع سعرھا بحیث ال یقدر على  لقد 40
من " شرائھا إال األغنیاء ، و قد نھى الرسول صلى هللا علیھ و سلم عن اإلحتكار بعبارات شدیدة زاجرة فقال 
، و  أبان " ال یحتكر إال خاطىء" و قولھ أیضا  رواه أحمد و الحاكم ،" إحتكر الطعام أربعین لیلة فقد برىء منھ
بئس العبد المحتكر إن سمع بخص ساءه و " النبي صلى هللا علیھ و سلم  نفسیة المحتكر و أنانیتھ البشعة فقال 
راجع ، . رواه إبن ماجة و الحاكم "  ، و قال أیضا الجالب مرزوق و المحتكر ملعون " إن سمع بغالء فرح 
مجلة العلوم ، ) حمایة المستھلك في التشریع اإلسالمي و تطبیقاتھا في مجال أحكام البیع ( قادة بن علي ، 
، العدد الثاني ، كلیة الحقوق ، جامعة جیاللي الیابس ، سیدي بلعباس ، مكتبة الرشاد و  القانونیة و اإلداریة
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